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N O TE S SUR LA D ISTR IB U TIO N  E T  LA BIBLIOGRA PHIE 
DES O N ISC O ID EA  D E LA B ELG IQ U E
par
Philip POLK
Pour faire suite aux excellentes notes sur les Isopodes Marins et les 
Tanaidacés de la Belgique de Holthuis, L., (1950), je nie suis efforcé 
de faire connaître la bibliographie des Oniscoidea et de dénombrer les 
localités où ils sont actuellement connus.
Après les notes de Plateau, F., (1870) et la liste des Oniscoidea de 
Pelseneer, P., (1886), c’est l’œuvre de Preudhomme de Borre, A., (1886) 
qui fournit la description la plus complète des animaux connus jusqu’ 
en 1886 en Belgique.
En 1895, Lameere, A., (1895), reprend cette nomenclature dans sa 
« Faune de la Belgique ».
Nous trouvons dans Maitland, R .T., (1897) « Prodrome de la Faune 
des Bays-Bas et de la Belgique flamande » une liste plus complète, 
mais il n ’indique pas les lieux où les animaux ont été observés. Nous 
ne savons donc pas si les animaux ont été vus en Belgique ou aux Pays- 
Bas. Dans mon exposé cependant j'ai m entionné les espèces qu’il 
a cités.
En 1907, Bagnali, R,S., allonge la liste de quelques espèces nouvel­
les, trouvées dans les jardins botaniques.
C ’est occasionnellement qu'on parle des Isopodes jusqu’à Capart, 
A., (1942). La liste des espèces fournie par le dernier auteur est plus 
complète, elle est enrichie de commentaires intéressants sur les diffé­
rentes espèces, mais la bibliographie est, en grande partie, omise.
Dans sa « Fauna van Nederland », Iloltlmis, L., (1956) dresse le ca­
talogue à peu près complet des travaux belges consacrés aux Isopoda et 
aux Tanaidacea.
En 1957, Polk, Pli., ajoute quelques espèces et, dans des cartes, il dé­
termine la place des animaux, mais la bibliographie est insuffisante.
Je pense que rém unération des lieux où ces animaux ont été trouvés 
est préférable au tracé de nouvelles cartes.
J’ose espérer que mon travail facilitera les études concernant les Iso­
podes. Je remercie sincèrement M r. E. Leloup, de l’Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique, qui m ’a rendu possible la composition 
de cette bibliographie en me procurant toute facilité d’accès à la biblio­
thèque de l’établissement.
SUBORDO O N ISCO ID EA
Famille LIG IIDA E
L i g i a  Fabricius, 1798 
Ligia oceanica (Linnaeus, 175$)
Lygia oceanica : Van Beneden, P.J., 1861 a, p. 144 ; Van Beneden, P.J., 
1861 b, p. 144; Lameere, A., 1932, p. 11;
Ligia oceanica : Pelseneer, P., 1886, p. 217 ; Preudhomme de Borre, A., 
1886, p. LXXX IIl ; Lameere, A., 1895, p. 574; M aitland, R.T., 
1897, p. 38; Gilson, G., 1900, p. 34; Bagnali, S., 1907, p. 263; 
Massart, J., 1912, p. 108 ; Lameere, A., 1938, p. 88 ; Leloup, E., & 
Miller, O., 1940, p. 75 ; Holthuis, L.B., 1950, p. 14; Leloup, E., & 
Konietzko, B., 1956, p. 73 ; Lefevcre, S., Leloup, E., & Van Meel, 
L., 1956, p. 90 ; Leloup, E., 1957, p. 8 ; Polk, Ph., 1957, p. 164 ; 
Localités : Bas-Escaut : Berendrecht, Liefkenshoek, Lillo, Santvliet, 
Lichtbaken N . Ballast plaat.
Blankenberghe, Duinbergen, Heyst, Nieuwpoort, Ostende, Zee- 
brugge.
L i g i d  i u, m  Brandt, 1833 
Ligidium liypnoru,ni, (Cuvier, 1792)
Ligidium, Persoonii : Plateau, F., 1870, p. 120;
Lygidiimi hypnoruni, : Maitland, R, T., 1897, p. 38 ;
Ligidiu.ni, hypnoruni, : Pelseneer, P., 1886, p. 212; Preudhomme de 
Borre, A., 1886, p. 11; Lameere, A., 1895, p. 574; Bagnali, S.,
1907, p. 263; Leruth, R., 1937, pp. 18, 19, 21, 22; Lameere, A., 
1938, p. 88 ; Leruth, R„ 1939, p. 184 ; Capart, A., 1942, p. 2 ; Polk, 
Ph., 1957, pp. 158, 162, 163, 164, 168;
Localités : Anseremme, Comblain au Pont, Dickelvenne, Gavre, Gont- 
rode, Grotte de Han-sur-Lesse, Heuvel, Hofstade, Kanne, Laroche, 
Melle, Rochefort, Soignies, St. Jean Sart, Warem.
Familie TR IC H O N ISC ID A E 
Subfamilie T R IC IIO N ISC IN A E  
T  r i e li o n i s e u  s Brandt, 1833 
Triclioniscus pusillus Brandt, 1833 
Triclioniscu^ pusilli^ var. batavus : Maitland, R, T., 1897, p. 38; 
Triclioniscus pusillu,s : Pelseneer, P., 1886, p. 217; Preudhomme de 
Borre, A., 1886, p. 11; Lameere, A., 1895, p. 574; Lameere, A., 
1897, p. 44; M aitland, R, T., 1897, p. 38; Bagnali, S., 1907, pp. 
263, 266; Lerutli, R., 1937, pp. 15, 20, 21, 22; Leruth, R., 1939, 
pp. 181, 182 ; Capart, A., 1942, pp. 2, 3 ; Polk, Ph., 1957, pp. 158, 
162, 163 ;
Localités : Anseremme, Comblain au Pont, Esneux, Eupen, Forêt, 
Francorchamps, Glons, Gontrode, G rotte de Flaire, G rotte de 
Han-sur-Lesse, G rotte de Remouchamps, Halembaye, Kanne, La­
roche, Lixlie, Rhisnes, Remouchamps, Rochefort, Samson, Spa, 
St. Anne, St. Jean Sart, St. Joris, W aulsort, W onck.
Trichoniscus pygniaeus Sars, 1898 
Spiloniscus pygniaeus : Vandel, A., 1933, p. 42 ;
Trichoniscus pygni,aeus : Bagnali, S., 1907, pp. 263, 264; Bagnali, S.,
1908, p. 129 ; Capart, A., 1942, pp. 2, 3 ; Polk, Ph., pp. 157, 158 ;
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Localités : Gand, Mariakerke, Rochefort, Septon.
Jardins Botanique d’Anvers, Gand et Bruxelles dans les serres.
C o r d i o n i s c u s  Graeve, 1914 
Cordioniscus stebbingi (Patience, 1907)
Trichonisciijs stebbingi: Bagnall, S., 1908, pp. 127, 128, 129; 
Cordioniscus stebbingi : Vandel, A., 1933, p. 44 ; Polk, Ph., 1957, 
p. 158.
Localités : Dans les serres des Jardins Botaniques à Gand (1949) et à 
Bruxelles (1908).
T r i c h o n i s c o i d e s  Sars, 1898 
Trichoniscoides albidqs (Budde-Lund, 1880)
Trichoniscoides albidujS : Leruth, R., 1937, pp- 16, 17, 20, 21 ; Leruth, 
R., 1939, pp. 182, 183 ; Capart, A., 1942, p. 2 ; Leclercq, J., 1957, 
p. 6 ; Polk, Ph., p. 158 ;
Localités: Aisne-Heydt-lez-Bomal, Forêt, Liège;
Notons que les exemplaires découverts par R. Leruth sont des 
femelles, et que la détermination ne peut etre absolument certaine. 
Leclerq, J., qui a retrouvé cette sorte, ne précise pas le sexe des 
animaux.
Trichoniscoides lielveticus (Cari, 1908)
Trichoniscoides lielveticus : Vandel, A., 1933, p. 44 ; Vandel, A., 1952, 
p. 312; Polk, Ph., 1957, pp. 158, 159 ;
Localité : Jemelle, près de Rochefort.
M e t a t r i c h o n i s c o i d e s  Vandel, 1943 
Metatrichoniscoides leydigii (W eber, 1881)
Trichoniscus Leydigii: Maitland, R, T., 1897, p. 38;
Trichoniscoides Leydigii: Polk, Ph., 1957, pp. 158, 159 ;
Localité : Gand.
La détermination ne peut pas être absolument certaine, vu que les 
exemplaires trouvés sont des femelles.
A n d r o n i s c u s  Verhoeff, 1908 
Androniscus dentiger Verhoeff, 1908 
Trichoniscu^ roseus : Lameere, A., 1897, p. 44 ; M aitland, R, T., 1897, 
p. 38; Bagnall, S., 1907, pp. 263, 264; Bagnall, S., 1908, p. 129; 
Lameere, A., 1938, p. 88 ; Polk, Ph., 1957, p. 158 ;
Androniscus dentiger: Vandel, A., 1933, p. 52; Leruth, R., 1937, pp. 
17, 20, 21, 22; Leruth, R., 1939, p. 183; Capart, A., 1942, p. 2 ; 
Polk, Ph., 1957, p. 158;
Localités : Dans les serres des Jardins Botaniques à Gand et à Anvers. 
Bruxelles, Ehein, Grotte de Han-sur-Lesse, G rotte de Remou- 




H  a p 1 o p li t  li a 1 in n  s Schöbl, 1860 
Haploplitlialniiis mengei (Zaddach, 1844)
Haplophthalmus mengei: M aitland, R, T., 1897, p. 38; Bagnali, S.,
1907, pp. 263, 265; Leruth, R., 1937, pp. 18, 20, 21, 22; Leruth, 
R., 1939, p. 184; Capart, A., 1942, p. 2 ; Leclerq, J., 1957, p. 6 ; 
Polk, Ph., 1957, pp. 158, 159;
Localités : Aisne-Heydt-lez-Bomal, Eben, Forêt, G rotte de Han-sur- 
Lesse, G rotte de Remouchamps, Marche-en-Famenne, Septon, 
Tohogne.
Haploplitlialnius danicus Budde-Lund, 1880 
Haploplitlialiuus danicus : Bagnali, S., 1907, pp. 263, 265 ; Bagnali, S.,
1908, p. 129; Polk, Ph., 1957, pp. 158, 159 ;
Localités : Dans les serres des Jardins Botaniques à Gand et à Bruxelles.
Famille O N ISCID A E 
O  n i s c u  s Linnaeus, 1758 
Oniscus asellus Linnaeus, 1758 
Oniscus murarius : Plateau, F., 1870, p. 117; Plateau, F., 1886, p. 
CXC ; Pelseneer, P., 1886, p. 217 ; Preudhomme de Borre, A., 
1886, p. 10;
Oniscus asellus : Lameere, A., 1895, p. 575 ; Lameere, A., 1897, p. 44 ; 
Maitland, R, T., 1897, p. 38; Bagnali, S., 1907, pp. 263, 266; 
Leruth, R., 1937, pp. 14, 20, 21, 22; Lameere, A., 1938, p. 89; 
Leruth, R., 1939, p. 180 ; Capart, A., 1942, p. 2 ; Leclerq, J., 1957, 
p. 5 ; Polk, Ph., 1957, pp. 158, 162, 163, 172, 179, 180 ;
Localités : Aisne-Heydt-lez-Bomal, Anvers, Bcvércc, Bouchoutte, Caes- 
tert, Deurne, Diest, Dinant, Eben, Eupen, Forêt, Francorchamps, 
Glons, Gontrode, Groenendael, Grotte de Clermont-sous-Huy, 
G rotte de Flaire-lez-nessouvaux, G rotte de Han-sur-Lesse, Hallem- 
bay, Hasselt, Heuvel, Ilofstade, Ivoz-Ramet, Ixelles, Kanne, Lae- 
ken, Laroche, Liège, Lixhe, Marche-en-Famenne, Petigny, Remou­
champs, Rhode-St. Genese, Rochefort, Samson, Soignies, Spa, St. 
Amandsberg, St. Jean Sart, St. Joris, St. Josse ten Noode, Sussen, 
Tohogne, W arem , W aulsort, W onck, Zandvliet.
P h i l o s c i a  Latreille, 1804 
Philoscia muscorum (Scopoli, 1763)
Pliiloscia muscorum : Carlier, 1831, p. 50; Bellvnck, A., 1864, p. 375; 
Plateau, F., 1870, p. 121 ; Pelseneer, P., 1886, p. 217; Plateau, F., 
1886, p. CX C ; Preudhomme de Borre, A., 1886, p. 10 ; Lameere, 
A., 1895, p. 574; Lameere, A., 1897, p. 4 4 ; Maitland, R. T., 1897, 
p. 38; Bagnali, S., 1907, pp. 263, 266; Leruth, R., 1937, pp. 15, 
21 ; Lameere, A., 1938, p. 88; Leruth, R., 1939, p. 181 ; Capart, 
A., 1942, p. 2 ; Leloup, E., & Konietzko, B., 1956, p. 73 ; Polk, 
Ph., pp. 158, 162, 163, 164, 171, 180;
Localités : Aisne-Heydt-lez-Bomal, Anderlccht, Anvers, Bruges, Caes- 
tert, Calvoet, Coxyde, Couvin, Dave, Deurne, De Panne, Dinant,
Eben, Esneux, Eupen, Everbecq, Francorchamps, Glons, Gont- 
rode, G rotte de Han-sur-Lesse, Ilaeren, Heuvel, Hingene, Hofsta­
de, Huysinghen, Irchonwelz, Jette, Lessines, Liège, Lillo, Loën, 
Louette-St. Pierre, Melen, Rhisnes, Rhode-St. Genese, Samson, 
Saventhem, Soignies, Spa, Sprimont, St. Anna, St. Jean Sart, St. 
Joris Wolluwé, Sussen, W aterloo, Wingebensberg, Zandvliet.
Famille PO RCELLIO N ID A E 
P l a t y a r t h r u s  Brandt, 1833 
Platyarthrup hoffmannseggii Brandt, 1833 
Platyarthrus hoffmannseggii: Mae Leod, J., 1880, p. LXXV ; Pelse- 
neer, P., 1886, p. 217; Preudhomme de Borre, A., 1886, p. 9 ; 
Lameere, A., 1895, p. 576; Lameere, A., 1897, p. 45 ; Maitland, 
R, T., 1897, p. 38; Bagnali, S., 1907, p. 263; Massart, J., 1912, p. 
214; Lameere, A., 1938, p. 88; Adam, W ., & Leloup, E., 1940, 
pp. 1, 6, 7 ; Capart, A., 1942, p. 2 ; Polk, Ph., 1957, p. 1 58 ; 
Localités : Aywaille, Entre Blankenberghe et W enduine, Bois de Ha­
vre, Boutenier, Bruges, Caestert, Ciphy, Comblain-la-Tour, Deyn- 
ze, Dudzele, Eben, Emael, Hamoir, Hasselt, Ilastière, Jemelle, 
Loën, Louvain, Marloie, Montagne, Saint-Pierre, entre Obourg et 
Saint,Symphories, Pepinster, Remoucbamps, Samson, Tournai, 
Visé.
T r i c h o r i n a  Budde-Lund, 1908 
Trichorina tomentosa (Bu,dde-Limd, 1893)
Tricliorina tom entosa: Polk, Ph., 1957, pp. 158, 159.
Localité : Au Jardin Botanique de Gand, entre les racines d’un Vanilla.
C y 1 i s t  i c il s Schnitzler, 1853 
Cylisticns convexes (De Geer, 1778)
Cylisticus convexus : Bagnali, S., 1907, pp. 263, 266 ; Leruth, R., 1937, 
p. 180 ; Leruth, R., 1939, p. 180 ; Capart, A., 1942, p. 2 ; Polk, Ph., 
1957, p. 1958 ;
Localités : Pepinster, Ehein.
P o r c e l l i u m  Dahl, 1916 
Porcellium, conspcrsum (Koch, 1835)
Porcellium conspersum, : Capart, A., 1942, pp. 2, 4 ;  Polk, Ph., 1957, 
pp. 158, 159 ;
Localités : Buzenol, Laroche-en-Ardenne.
T r a c h e l i p u s  Bu,dde-Lu,nd, 1908 
Trachelipus rathkei (Brandt, 1833)
Porcellio rathkei: Pelseneer, P., 1886, p. 217; Preudhomme de Borre, 
A., 1886, p. 7 ; Lameere, A., 1895, p. 575 ; M aitland, R, T., 1897, 
p. 39 ; Bagnali, S., 1907, p. 263.
Tracheoniscus rathkei : Capart, A., 1942, p. 2 ;
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Trachelipus rathkei : Polk, Ph., 1957, pp. 158, 173;
Localités : Anderlecht, Ave et Auffe, Boitsfort, Caestert, Couvin, Deur­
ne, Eben, Hofstade, Irchonwelz, Lessines, Melsbroeck, Molen­
beek, Rhisnes, Rhode-St. Genèse, St. Anna, St. Jean, W onck.
P o r c e l l i o  n i  d e s  Miers, 1877 
Porcellionides pruinosus (Brandt, 1833)
M etoponarthrus inaculicornis : M aitland, R, T., 1897, p. 38 ; 
M etoponortlirus pruinosus: Pelseneer, P., 1886, p. 217; Preudhomme 
de Borre, A., 1886, p. 9 ; Lameere, A., 1895, p. 575 ; Lameere, A., 
1897, p. 44 ; Bagnali, S., 1907, pp. 263, 266 ; Capart, A., 1942, p. 2.
Porcellionides pruinosus: Polk, Ph., 1957, pp. 158, 174.
Localités : Bouchoutte, Deurne, Etterbeek, Furfooz, Samson, Zand­
vliet.
P o r c e l l i o  Latreille, 1802 
Porcellio laevis Latreille, 1802 
Porccllio laevis : ? Carlier, 1831, p. 50 ; Plateau, F., 1870, pp. 119, 120 ; 
Pelseneer, P., 1886, p. 217 ; Preudhomme de Borre, A., 1886, p. 8 ; 
Lameere, A., 1895, p. 575 ; Lameere, A., 1897, p. 44; Maitland, 
R, T., 1897, p. 39; Bagnali, S., 1907, p. 263; Capart, A., 1942, 
p. 2 ; Polk, Ph., 1957, p. 158;
Localités : Cerfontaine, Gand, Liège, Samson.
Porcellio spinicornis Say, 1818 
Porcellio pictus : Bellynck, A., 1864, p. 375 ; Plateau, F., 1870, p. 119; 
Pelseneer, P., 1886, p. 217 ; Preudhomme de Borre, A., 1886, p. 8 ; 
Lameere, A., 1895, p. 575 ; Maitland, R, T., 1897, p. 39; Bagnali, 
S., 1907, pp. 263, 266; Leruth, R., 1937, pp. 13, 20, 21 ; Leruth, 
R., 1939, pp. 179, 180 ; Capart, A., 1942, p. 2.
Porcellio spinicornis: Polk, Ph., 1957, pp. 158, 175 ;
Localités : Bouchoutte, Comblain au Pont, De Panne, Deurne, Diesi, 
Doornik, Gand, Hofstade, Ilotton-sur-Ourthe, Lanaye, Pepinster, 
Spa, St. Amandsberg, W aterloo, Zandvliet.
Porcellio scaber Latreille, 1802 
Porcellio dilatatus : Plateau, F., 1870, p. 10.
Porcellio scaber: Carlier, 1831, p. 50; Bellynck, 1864, p. 375 ; Plateau, 
F., 1870, pp. 117, 118; Pelseneer, P., 1886, p. 217; Preudhomme 
de Borre, A., 1886, p. 8 ; Lameere, A., 1895, p. 575 ; Lameere, A., 
1897, p. 44; M aitlland, R, T., 1897, p. 38; Bagnali, S., 1907, pp. 
263, 266 ; Senders, L., 1936, pp. 90, 97, 100 ; Leruth, R., 1937, pp.
13, 20, 21 ; Lameere, A., 1938, p. 89 ; Leruth, R., 1939, p. 180; 
Capart, A., 1942, p. 2 ; Leloup, E., & Konictzko, B., 1956, p. 73 ; 
Polk, Ph., 1957, pp. 158, 163, 176.
Localités : Anderlecht, Angleur, Assenede, Ave et Auffe, Aywaille, Be- 
vércé, Blankenberghe, Bouchoutte, Braine-le-Compte, Calm thout, 
Caestert, Calevoet, Carlsbourg, Comblain au Pont, Coxyde, De
Panne, Deurne, Diest, D inant, Etterbeek, Eupen, Everbecq, Flé- 
malle-I laute, Forest, Francorehamps, Froyennes, Furfooz, Gand, 
Glons, Groenendael, Harmignies, Ilasselt, Heyst, Ilofstade, Ir- 
ehonwelz, Ixelles, Josaphat, La Cambre, La eken, Lanaye, Liége, 
Lillo, Louette-St. Pierre, Maurenne, Melen, Molenbeek, Nismes, 
Ostende, Pepinster, Petit-L’anaye, Ponçe, Postel, Rhisnes, Roche­
fort, Rhode-St. Genèse, Samson, Saventhem, Soignies, Spa, St. 
Jean, St. Joris Wolluwé, St. Josse-ten-Noode, Sussen, Wählern, 
W aterloo, W onck, Wingebensberg, Zandvliet, Zwin.
Porcellio dilatatus Brandt, 1833 
Porcellio dilatatus : Pelseneer, P., 1886, p. 217 ; Preudhomme de Borre, 
A., 1886, p. 217; Plateau, F., 1886, p. CX C ; Lameere, A., 1895, 
p. 575 ; Maitland, R, T., 1897, p. 39 ; Bagnall, S., 1907, pp. 263, 
266; Leruth, 11, 1937, pp. 12, 21 ; Leruth, R ,  1939, p. 179; Ca­
part, A , 1942, pp. 2, 3 ; Polk, P h , 1957, p. 158.
Localités : Adrimont-lez-Verviers, Anvers, Bruxelles, Canne, Deurne, 
Lessines, Spa, Wonck.
Famille ARM AD ILLIDIID AE
A r m, a d  i 11 i d i u  n i Brandt, 1830
Armadillidium pulchellum, (Zencker, 1798)
Armadillidium, pictum  : Plateau, F ,  1870, p. 116;
Armadillidium pulchellum,: Pelseneer, P ,  1886, p. 217; Preudhomme 
de Borre, A , 1886, pp. 5, 6 ; Lameere, A , 1895, p. 576 ; Maitland, 
R, T ,  1897, p. 39; Lameere, 1897, p. 45; Bagnall, S , 1907, pp. 
263, 266 ; Capart, A , 1942, pp. 2, 4 ; Polk, P h , 1957, pp. 158, 159. 
Localités : Samson, Scalyn, Soignies.
Armadillium pictum  Brandt, 1833 
Arm,adillium pictum  : Bagnall, S , 1907, pp. 263, 266 ; Leruth, R , 
1937, pp. 12, 20, 21 ; Leruth, 11, 1939, p. 179; Capart, A , 1942, 
pp. 2, 4 ; Polk, P h , 1957, pp. 158, 159.
Localités : Aisne-Heydt-lez-Bomal, De Panne, Petit-Lanaye.
Armadillidium vulgare (Latreille, 1802)
Armadillidium triviale: Bcllynck, A , 1864, p. 375; Plateau, F ,  1870; 
pp. 114, 115;
Armadillidium vulgare var. trivialis : Maitland, R, T ,  1897, p. 39 ; 
Armadillidium vulgare : Carlier, 1831, p. 50 ; Bellynck, A , 1864, p. 375 ; 
Plateau, F ,  1870, pp. 114, 115 ; Pelseneer, P ,  1886, p. 217; Pla­
teau, F ,  1886, p. C X C ; Preudhomme de Borre, A , 1886, p. 5; 
Lameere, A , 1895, p. 576; Lameere, A , 1897, p. 4 5 ; Maitland,
11, T ,  1897, p. 39; Bagnall, S , 1907, pp. 263, 266; Senders, L , 
1936, p. 100 ; Lameere, A , 1938, p. 89 ; Capart, A , 1942, pp. 2, 4 ; 
Leloup, E ,  & Konietzko, B , 1956, p. 73 ; Polk, P h , 1957, pp. 158, 
162, 177, 180, 181.
Localités : Anderghem, Anvers, Ave et Auffe, Aywaille, Bauche, Bau­
doin, Bergh, Boitsfort, Borsbeek, Bruxelles, Caestert, Comblain
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L a m eere, A .,  1938; +  + -------------------------  — ■ + ------------------------------------------------------------------------------- b +  H------- 1--------------- 4“
Leruth , R., 193 9; —  +  H--------------- 1---------------b H----------f- + ------------b -----------------------b ~b H---------- 1-----------------------
L elo u p , F.. & M iller, O ., 1940 ; + -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A d a m , W . & L elou p , E ., 1940; ------------------------------------ ------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------
C apart, A ., 1942; -------b  +  H----------1--------------- b  + -------b  +  H---------- b  +  +  +  +  H— I— I— b  +  +  +  H-------
H olth u is, L . B ., 195 0 ; H----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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L efevcre, S ., L elou p , E . éc V a n  M eel, L ., 1956  - b ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L eclercq. J., 195 7; ------------------------- + ------------------- 1-------+ --------------------------------------------------------------------------------------------
L elou p , E ., 195 7; -\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P o lk , P h ., 19 5 7. +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
&0
au Pont, Coxyde, De Panne, Deurne, Diest, Dinant, Eben, Etter- 
eek, Eugis, E veren, Forest, Gand, Ghlin, Gramont, Harmignies, 
Heuvel, Hofstade, Hollogne-aux-Pierres, Ixelles, Josaphat, Kanne, 
La Cambre, Laeken, Liège, Lillo, Lixhe, Melsbroek, Middelkerke, 
Namêche, Oostduynkerke, Ostende, Pepinster, Ramioule, Rouge- 
Cloître, Samson, Schaerbeek, St. Ghislain, St. Gillis, T ete de Flan­
dre, Theux, Triviéres, Uccle, Wählern, W atermael, W aterloo, 
Wolluwé, W onck, Yvoir.
Armadillidium opacum, (Koeli, 1841)
Armadillidium, sulcatmi^: Preudhomme de Borre, A., 1886, p. 6 : M ait­
land, R, T., 1897, p. 39; Bagnali, S., 1907, pp. 263, 266;
Arin,adillidium opacum : Pelseneer, P., 1886, p. 217; Capart, A., 1942, 
pp. 2, 4 ; Polk, Ph., 1957, pp. 158, 159 ;
Localités : Buzenol, Soignies.
Armadillidiuni nasutum  Budde-Lund, 1885
Armadillidium nasatum : M aitland, R, T., 1897, p. 39; Capart, A., 
1942, pp. 2, 4 ;
Armadillidium, nasatiu^ : Bagnali, S., 1907, pp. 263, 266 ; Bagnali, S.,
1908, p. 129 ; Polk, Ph., 1957, pp. 158, 159 ;
Localités : Dans les serres des Jardins Botaniques à Anvers, à Bruxelles 
et à Gand.
Famille RHYSCOTIDA E
R h y s c o t u s  Budde-Lund emend, Arcangeli.
Rhyscotus spec.
Rhyscotus spec. : Polk, Ph., 1957, pp. 158, 160.
Localité : Jardin Botanique de Gand.
L’animal venant de muer, je n ’ai pu déterminer l’espèce.
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J. G i l l is  .......................................................................................................................  200 fr .
g .  X X I ,  1 9 5 4 , 3 3 4  b ld z . m e t  ta lr i jk e  f ig u r e n ......................................................  200 fr.
g. X X I I .  1 9 5 5 ,  2 5 5  b ld z . m e t  ta lr i jk e  f ig u r e n ..................... 2 0 0  fr.
g . X X I I I ,  1 9 5 6 , 38 8  b ld z . m e t  ta lr i jk e  f ig u r e n .................................................  200 fr.
g .  X X I V ,  1 9 5 7 ,  2 7 2  b ld z . m e t  ta lr i jk e  f ig u r e n ............................. .......... . 200  fr.
g . X X V ,  1 9 5 8 , 7 6  b ld z . R e g is te r  o p  d e  v ie r  e n  tw in t ig  e e rs te  jaar­
g a n g e n    1 0 0  fr .
g . X X V I ,  1 9 5 8 , 1 9 6  b ld z . m e t  ta lr i jk e  f ig u r e n ...............................................  20 0 fr.
g .  X X V I I ,  1 9 5 9 , 4 6 4  b ld z .  m e t  z e e r  v e e l f i g u r e n .................................  3 5 0  fr.
B E L A N G R I J K E  O P M E R K I N G  : D e  le d e n  v a n  h e t  G e n o o t s c h a p  o n tv a n g e n  h e t  
B io lo g is c h  Ja arb o ek  k o s te lo o s . 7 ,ij k u n n e n  d a a re n b o v e n , b ij  h e t  s e cre ta r ia a t, 
v ro e g e r  v e rs c h e n e n  ja a rg a n g e n  b e k o m e n , te g e n  50 t .h .  k o r t in g  v a n  d e  h ie r­
b o v e n  a a n g e d u id e  p r ijz e n .
P o s tc h e c k r e k e n in g  v a n  D O D O N A E A  n ° 4 0 0 6 .1 1 .  H a a rd ste d e stra a t, 5 2 , G e n t .
Drukkerij v/h AD. HOSTE, N. V., Galgenberg, 21-23, Gent.
